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SA@ETAK
Drve}e je osnovni element koji izgra|uje {umu i daje joj osnovno obilje`je.
Sastojina kao dio {ume razlikuje se od iste po jednoj ili vi{e bitnih osobina. Svi
elementi koji izgra|uju drvnu masu i raspore|uju je u prostoru ~ine, u naj{irem
smislu, strukturu sastojine.
Istra`ivanju strukture sastojine, kao i njenom razvoju, treba dati puno ve}u
pa`nju jer nam rezultati istra`ivanja i utvr|ene zakonitosti poma`u u planiranju
uzgojno-gospodarskih zahvata kojima kvalitetnije realiziramo ciljeve gospoda-
renja ostvarivanjem ve}ih koristi od {ume, ne naru{avaju}i ekolo{ke i sociolo{ke
postulate prirodnog razvoja na{ih {umskih ekosustava.
Struktura sastojine mo`e se tretirati na razli~ite na~ine, a sve prema tom koji
se njezin element promatra. Pod strukturom sastojine podrazumijevamo distri-
buciju vrsta, broja stabala i njihovih dimenzija po jedinici povr{ine, a ona je re-
zultat intenziteta rasta pojedinih vrsta pod utjecajem prirodnih ~imbenika i ~ov-
jeka.
Naj~e{}e se pod "strukturom" sastojine podrazumijeva debljinska struktura
prosu|ivana na temelju izmjerenih prsnih promjera, odnosno kako je broj stabala
u sastojini raspore|en po debljinskim stupnjevima ili razredima.
U ovom radu istra`ivali smo razvoj broja stabala i njihovih prsnih promjera,
kao funkciju vremena u sastojinama hrasta lu`njaka i obi~nog graba. Istra`ivanja
su obavljena na pokusnim plohama razli~itih starosti, na podru~ju Uprava {uma
Podru`nica «Karlovac», «Zagreb», «Koprivnica», «Bjelovar», «Na{ice» i «Vinkov-
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ci». U ovom istra`ivanju posve}ena je pa`nja i stanju distribucija broja stabala po
debljinskim kategorijama istra`ivanih sastojina u njihovom razvoju kroz
prou~avani vremenski period.
Klju~ne rije~i: Struktura sastojine, hrast lu`njak, obi~ni grab, broj stabala,
prsni promjer, distribucija broja stabala
UVOD
INTRODUCTION
Hrast lu`njak u bogatstvu hrvatskih {uma zauzima zna~ajno mjesto i po
koli~ini, a osobito po kvaliteti drve}a. Prirodna stani{ta hrasta lu`njaka u Hrvat-
skoj nalaze se u dolinama velikih rijeka i njihovih pritoka, kao {to su Sava, Drava,
Kupa, Dunav i dr. U tim se podru~jima osobito isti~u veliki {umski bazeni, npr.
spa~vanski, pokupski, ~esmanski, lipovljanske {ume, {uma @utica, Repa{, na{i~ke
i donjomiholja~ke te slatinske {ume” (RAU[ 1996).
[uma hrasta lu`njaka i obi~nog graba javlja se na ocjeditim terenima. Razvije-
na je na povi{icama ili gredama. Ovaj tip {ume predstavlja najvi{e uzdignute
lu`njakove {ume na{ih nizinskih krajeva. U sloju drve}a dominira hrast lu`njak
kojem se u mla|im razvojnim stadijima sastojine obilno pridodaje obi~ni grab i
djelomi~no klen, a prirodnim razvojem ovih sastojina u starijim i starim sastojina-
ma, obi~ni grab se nalazi u podstojnim eta`ama. Hrast lu`njak u ovakvoj kombina-
ciji s obi~nim grabom raste vrlo dobro te razvija ravna i ~ista stabla (RAU[ i dr.
1992).
Pod strukturom sastojine podrazumijevamo distribuciju vrsta, broja stabala i
njihovih dimenzija po jedinici povr{ine, a ona je rezultat intenziteta rasta pojedi-
nih vrsta pod utjecajem prirodnih ~imbenika i ~ovjeka (PRANJI] i LUKI] 1997).
Struktura sastojine mo`e se tretirati na razli~ite na~ine, prema tom koji se nje-
zin element promatra. Naj~e{}e se struktura sastojine tretira tako da se promatra
kako je broj stabala u sastojini raspore|en po debljinskim stupnjevima ili razredi-
ma. Tad govorimo o debljinskoj strukturi koja se prosu|uje na osnovi izmjerenih
debljina stabala u prsnoj visini.
Pri interpretaciji strukture sastojine, moderno {umarstvo u svojim znanstve-
nim istra`ivanjima naj~e{}e koristi distribuciju prsnih promjera i njihove parame-
tre (LUKI] 1990).
Kako bismo dobili uvid u rast i razvoj, odnosno mogli istra`ivati debljinsku
strukturu odabrane zajednice, trebalo bi promatrati i mjeriti istu od njezina osni-
vanja do sje~e. Po{to vijek takvog pra}enja i istra`ivanja vi{estruko nadilazi vijek
~ovjekovog istra`iva~kog rada, izabrali smo stalne pokusne plohe istra`ivane za-
jednice razli~itih dobi, od najmla|ih do najstarijih, kako bismo dobili uvid u rast i
razvoj sastojine. (KLEPAC 1996). Na temelju podataka s tih pokusnih ploha,
istra`ivan je razvoj broja stabala po debljinskim stupnjevima promatrane sastojine
kroz istra`ivani period.
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ZADATAK ISTRA@IVANJA
RESEARCH TASK
Zadatak istra`ivanja ovog rada je prou~avanjem razvoja debljinske strukture
kroz promatrani period izna}i model ili modele koji analiti~ki prikazuju tijek raz-
voja broja stabala raspore|enog po debljinskim stupnjevima u mje{ovitim sastoji-
nama hrasta lu`njaka i obi~nog graba. Pra}enjem rasta i razvoja sastojina, kao i iz-
bora modela koji najbolje opisuje razvoj elemenata strukture mje{ovitih sastojina,
u posljednje su vrijeme prou~avali, izme|u ostalih, LYNCH i MOSER 1986;
BENKO i dr. 2001; JOGISTE 2001.
Cilj nam je statisti~kom obradom empiri~kih podataka, dobivenih uzorkovan-
jem na odabranim trajnim pokusnim plohama, osnovanim u sastojinama hrasta
lu`njaka i obi~noga graba razli~itih starosti te utvr|ivanjem veza koje vladaju
me|u njima, dobiti analiti~ki izraz koji najbolje opisuje razvoj broja stabala po
debljinskim stupnjevima kao funkciju vremena.
Uz gore naveden zadatak i cilj istra`ivanja, u ovom je radu pa`nja posve}ena i
stanju distribucija broja stabala po debljinskim kategorijama istra`ivanih sastojina
u njihovom razvoju kroz prou~avani vremenski period.
METODA RADA
WORK METHOD
Sastojina, kao dio {ume u kojem se obavlja poseban na~in uzgajanja i gospoda-
renja skup je jedinki u cjelinu. Razli~iti odnosi koji vladaju tijekom razvoja i `ivota
sastojine me|u jedinkama, kao i silvikulturni te ure|iva~ki radovi, utje~u na iz-
gled, odnosno strukturu sastojine. Dakle, struktura se sastojine zbog velikog broja
~imbenika koji utje~u na nju neprestano mijenja. Te promjene se o~ituju u sman-
jenju broja stabala, pove}anju debljine stabala i sastojina, pove}anju visine stabala
i promjenama drugih elemenata strukture.
Osnivanjem trajnih pokusnih ploha ostvarujemo uvjete za izmjeru svih eleme-
nata koji ~ine strukturu sastojine, dakle pru`a nam se mogu}nost kontinuiranog
pra}enja svih procesa i zakonitosti koje vladaju unutar sastojine tijekom njenoga
razvoja.
U ovom poglavlju opisujemo na~in i pravila odabira lokacija na kojima smo
postavljali pokusne plohe, na~in i pravila postavljanja pokusnih ploha na kojima
su obavljena mjerenja potrebna za izradu ovog rada, kao i na~in izmjere, tj. uzi-
manja uzoraka te na~ine obrade podataka i pripreme za prezentaciju izmjerenih i
izvedenih veli~ina.
Sve istra`ivane plohe odabrane su i osnovane u prirodnim sastojinama hrasta
lu`njaka s obi~nim grabom (Carpino betuli-Quercetum roboris, Ani} ex Rau{
1969), koje su nastale prirodnim pomla|ivanjem, oplodnom sje~om s kratkim
pomladnim razdobljem.
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Trajne pokusne plohe postavljene se prema metodologiji postavljanja poku-
snih ploha koja je primijenjena u multidisciplinarnom projektu “Ekolo{ko eko-
nomske valencije tipova {uma” (DUBRAVAC i NOVOTNY 1992; NOVOTNY
1997), pro{irenoj zahtjevima radne grupe ICP {uma o minimalnoj veli~ini, na ko-
joj se mogu obavljati mjerenja i uzimati uzorci, izra`enoj u vodoravnoj ravnini.
Trajne pokusne plohe postavljene su u sastojinama {to homogenijih ekolo{kih
i strukturnih obilje`ja (NOVOTNY i dr. 1999), u razli~itim dobnim razredima od
20 do 150 godina starosti, kako bismo mogli prikazati tijek razvoja mje{ovitih sa-
stojina hrasta lu`njaka i obi~nog graba. Od svih postavljenih pokusnih ploha, u
obradu su u{le one koje su na istim tlima i kojima je obrast obra~unat za svaku
vrstu drve}a posebno na osnovi prirasno-prihodnih tablica reduciranim omjerom
smjese, iznad 0,8, {to ih prema Pravilniku o ure|ivanju {uma svrstava u normalne
sastojine. (NOVOTNY i dr. 2001)
Na odabranim pokusnim plohama pristupilo se izmjeri, odnosno uzimanju
uzoraka potrebnih za istra`ivanje debljinske strukture i prou~avanju distribucije
broja stabala po debljinskim stupnjevima. Svi mjereni terenski podatci, uneseni su
u prilago|enu bazu podataka gdje se matemati~ko-statisti~kim metodama
obra|uju kako pojedina~no, tako i komparativno.
Periodi~kim mjerenjima, procjenama i naknadnim kontinuiranim uno{enjem
terenskih podataka pove}ava se i razvija baza podataka, {to nam u budu}nosti
omogu}ava jo{ kvalitetnije, opse`nije i slo`enije analize podataka, dobiva se ve}i
broj parametara i zakonitosti, a na kraju i modela koji nam pru`aju dovoljno si-
gurne informacije i spoznaje na temelju kojih lak{e, kvalitetnije i sigurnije dajemo
odgovore te donosimo odluke koje se od nas tra`e.
REZULTATI ISTRA@IVANJA
RESEARCH RESULTS
Upisivanjem u bazu podataka srednjeg prsnog promjera (d1,30) svakog izmjere-
nog stabla posebno po vrsti drve}a, dobivamo tablicu rasporeda broja stabala po
debljinskim stupnjevima, posebno za svaku vrstu drve}a na plohi te tablice distri-
bucije broja stabala po hektaru za svaku vrstu drve}a i sumarno, raspore|enih po
istim debljinskim stupnjevima. [irinu debljinskog stupnja odre|ujemo po izboru,
a mo`e biti 1, 2 ili 5 centimetara.
Tablicom distribucije broja stabala po hektaru i formule za temeljnicu:
g = d2 * n/40000 (1)
dobivamo tablicu rasporeda ili distribucije temeljnica po hektaru za svaku vrstu
drve}a i sumarno. Temeljnica je raspore|ena po istim debljinskim stupnjevima
kao i broj stabala.
Kako bi se dobila tablica rasporeda volumena, odnosno drvne mase po hekta-
ru za svaku vrstu drve}a i sumarno, izra|uju se tarifni nizovi za svaku vrstu drve}a
na pokusnoj plohi.
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Tablica 1. Osnovni elementi strukture (broj stabala, temeljnica i volumen)
istra`ivanih pokusnih ploha, prikazani po jedinici povr{ine
Table 1. Principal structure elements (number of trees, basal area and volume)
of the researched experimental plots have been presented per area unit
Nizovi se konstruiraju parametrima bo i b1 izjedna~enih visinskih krivulja for-
mulom Mihajlova:
h = (bo * e
b1/d) + 1,30 (2)
te a, b i c parametara za pojedinu vrstu drve}a iz drvnogromadnih tablica ([PI-
RANEC 1975).
Volumen stabla, kao funkciju prsnog promjera i visine stabla, ra~unamo for-
mulom Schumacher-Halla:
V = a * db*hc (3)
Na taj smo na~in dobili stanje osnovnih elemenata strukture (broj stabala, te-
meljnica, volumen) po jedinici povr{ine, na odabranim pokusnim plohama, raspo-
re|enim u dobne razrede po dvadeset godina.
Analizom distribucija prsnih promjera hrasta lu`njaka i obi~nog graba, prika-
zanih po jedinici povr{ine, odre|ene su srednje vrijednosti (x), standardne devija-
cije (sx ), standardne pogre{ke (sx
), koeficijenti varijacije (C.V.), koeficijenti
spljo{tenosti ( 2 ) i koeficijenti sko{enosti (1 ), za svaku pokusnu plohu u
odre|enoj grupi starosti.
Aritmeti~ke sredine svih izmjerenih prsnih promjera hrasta lu`njaka i obi~nog
graba na svim plohama raspore|enim po dobnim razredima, kao i prosjeci za sva-
ki dobni razred pojedina~no, prikazani su u Tablici 2.
Na osnovi obra~unatih podataka mjerenja na svim pokusnim plohama,
izra~unati su prosjeci, odnosno prosje~ne vrijednosti ukupnog broja stabala po hek-
taru, prosje~ne vrijednosti broja stabala po hektaru za svaku vrstu posebno te sred-
njeg prsnog promjera hrasta lu`njaka i srednjeg prsnog promjera obi~nog graba.
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Tablica 2. Aritmeti~ka sredina prsnih promjera hrasta lu`njaka i obi~nog graba izra`ena
u centimetrima na plohama raspore|enim po dobnim razredima i prosjek za dobni razred
Table 2. Arithmetic mean of d.b.h of peduncled oak and common hornbeam given
in centimetres by plots distributed by age classes and an average for an age class
U Grafikonu 1. prikazane su prosje~ne vrijednosti N/ha za svaku vrstu drve}a
posebno po dobnim razredima, a u Grafikonu 2. prikazan je srednji prsni promjer
hrasta po dobnim razredima.
U daljnjem su tijeku istra`ivanja izmjereni podaci svih pokusnih ploha koji su
uneseni u bazu podataka, u svakom pojedina~nom dobnom razredu kumulirani i
obra|eni tako da sve plohe u jednom dobnom razredu ~ine jednu jedinstvenu plo-
hu koja predstavlja dobni razred.
Na taj je na~in dobiveno 8 ploha (dobnih razreda) s velikom bazom izmjere-
nih prsnih promjera hrasta lu`njaka i obi~nog graba.
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Grafikon 2. Srednji prsni promjer hrasta lu`njaka za istra`ivane dobne razrede
Graph 2. Medium d.b.h. of peduncled oak for the researched age classes
Grafikon 1. Prosje~ne vrijednosti broja stabala po vrstama drve}a za istra`ivane dobne razrede
Graph 1. Average values of the number of trees by tree species for the researched age classes
Proces promjene, odnosno tijek razvoja omjera smjese, na osnovi broja stabala,
kroz vrijeme za hrast lu`njak, obi~ni grab i OTB-u prikazan je tabli~no (Tablica 4.).
Tijek razvoja srednjih prsnih promjera hrasta lu`njaka i obi~nog graba u
istra`ivanoj zajednici Carpino betuli – Quercetum roboris Ani} ex Rau{ 1969 u ra-
sponu dobnih razreda istra`ivane zajednice, prikazan je u Grafikonu 3.
Regresijskom analizom te metodom najmanjih kvadrata u odnosu na dob, u
daljnjem postupku istra`ivanja prikazana je ovisnost broja stabala hrasta lu`njaka,
broja stabala obi~nog graba i ukupnog broja stabala, kao i srednjeg prsnog prom-
jera hrasta lu`njaka i obi~nog graba o starosti sastojine.
Na taj su na~in dobivene ovisnosti istra`ivanih varijabli o starosti sastojine,
odnosno analiti~ki izrazi koji u ovom slu~aju najbolje opisuju razvoj promatranih
elemenata strukture kao funkciju vremena na odabranim pokusnim plohama.
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Tablica 3. Parametri distribucija prsnih promjera hrasta lu`njaka i obi~nog graba
za istra`ivane dobne razrede
Table 3. Distribution parameters of d.b.h. of peduncled oak and common hornbeam
for the researched age classes
x = aritmeti~ka sredina/arithmetic mean C.V. = koeficijent varijacije/variation coefficient
sx
 = standardna pogre{ka/standard error sx = standardna devijacija/standard deviation
 1 = koeficijent sko{enosti/slantness coefficient 2 = koeficijent spljo{tenosti/flatness coefficient
Tablica 4. Omjer smjese na osnovi broja stabala po dobnim razredima
Table 4. Mixture ratio based on tree number per age classes
U Grafikonima 4. i 5. prikazani su modeli izjedna~enja broja stabala hrasta
lu`njaka i obi~nog graba po hektaru.
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Grafikon 3. Razvoj srednjeg prsnog promjera hrasta lu`njaka i obi~nog graba po dobnim razredima
Graph 3. Development of medium d.b.h. of peduncled oak and common hornbeam by age classes
Grafikon 4. Modeli izjedna~enja broja stabala hrasta lu`njaka po hektaru
Graph 4. Levelling models of the number of trees of peduncled oak per hectare
Grafikon 5. Modeli izjedna~enja broja stabala obi~nog grafa po hektaru
Graph 5. Levelling models of the number of trees of common hornbeam per hectare
U Grafikonu 6. prikazani su modeli izjedna~enja ukupnog broja stabala po
hektaru.
U Grafikonu 7. prikazani su modeli izjedna~enja srednjeg prsnog promjera
hrasta lu`njaka po dobnim razredima.
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Grafikon 6. Modeli izjedna~enja ukupnog broja stabala po hektaru
Graph 6. Levelling models of total number of trees per hectare
Grafikon 7. Modeli izjedna~enja srednjeg prsnog promjera hrasta lu`njaka kroz istra`ivano vrijeme
Graph 7. Levelling models of d.b.h. of peduncled oak in a research period
Grafikon 8. Modeli izjedna~enja srednjeg prsnog promjera obi~nog graba kroz istra`ivano vrijeme
Graph. 8. Levelling models of d.b.h. of common hornbeam in a research period
U Grafikonu 8. prikazani su modeli izjedna~enja srednjeg prsnog promjera
obi~nog graba kroz istra`ivani vremenski period.
Na taj na~in dobiveno je, za 5 obra|ivanih varijabli pojedina~no u odnosu na
dob, 12 modela izjedna~enja koji opisuju tijek razvoja tih varijabli, u vremenskom
razdoblju istra`ivanih dobnih razreda, mje{ovitih sastojina hrasta lu`njaka i
obi~nog graba na odabranom uzorku od 42 pokusne plohe.
Broj modela izjedna~enja svake pojedina~ne varijable kroz istra`ivano vrije-
me, vrsta modela odnosno funkcije izjedna~enja i njen analiti~ki oblik te koefici-
jenti korelacije i koeficijenti determinacije, prikazani su u Tablici 5.
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Tablica 5. Istra`ivani elementi strukture i njihovi modeli izjedna~enja kroz vrijeme
Table 5. Researched structure elements and their levelling models in time
Nhr = broj stabala hrasta/number of oak trees Ngr = broj stabala graba/number of hornbeam trees
Nukupno = ukupni broj stabala/total of trees dsrhr = srednji prsni promjer hrasta/medium d.b.h of oak
dsrgr = srednji prsni promjer graba/medium d.b.h of hornbeam
Grafikon 9. Normalna raspodjela broja stabala hrasta lu`njaka po debljinskim stupnjevima i dobnim raz-
redima na istra`ivanom uzorku promatrane sastojine
Graph 9. Normal distribution of a number of trees of peduncled oak by diameter degrees
and age classes in a researched sample of monitored stand
Koeficijentom korelacije (R) i koeficijentima determinacije (R2), kao i na os-
novi iskustava dosada{njih istra`ivanja, od analiti~nih izraza izjedna~enja istra`i-
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Tablica 6. Normalna raspodjela broja stabala u mje{ovitim sastojinama hrasta lu`njaka
i obi~nog graba po debljinskim stupnjevima kroz istra`ivani period
Table 6. Normal distribution of a number of trees in mixed stands of peduncled oak
and common hornbeam by diameter degrees in a research period
vanih varijabli prikazanih u Tablici 5., za svaku istra`ivanu varijablu odabrana je
funkcija izjedna~enja.
Za izjedna~enje broja stabala hrasta lu`njaka po hektaru (Nhr), broja stabala
obi~nog graba po hektaru (Ngr) i ukupnog broj stabala po hektaru (Nuk), odabrana
je funkcija potencije. Izjedna~enje broja stabala OTB-a po hektaru (NOTB/ha) nije
ra|eno, ve} su vrijednosti koje prikazuju razvoj tog elementa strukture dobivene
tako da su od ukupnih vrijednosti izjedna~enog broja stabala po hektaru, oduzete
vrijednosti izjedna~enog broja stabala po hektaru hrasta lu`njaka i obi~nog graba.
Za izjedna~enje srednjeg prsnog promjera hrasta lu`njaka odabrana je tako|er
funkcija potencije, a logaritamskom funkcijom prikazan je razvoj srednjeg prsnog
promjera obi~nog graba.
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Grafikon 10. Normalna raspodjela broja stabala obi~nog graba po debljinskim stupnjevima
i dobnim razredima na istra`ivanom uzorku promatrane sastojine
Graph 10. Normal distribution of a number of trees of common hornbeam by diameter degrees
and age classes on a researched sample of monitored stand
Grafikon 11. Normalna raspodjela ukupnog broja stabala po debljinskim stupnjevima i dobnim razredima
na istra`ivanom uzorku promatrane sastojine
Graph 11. Normal distribution of a total number of trees by diameter degrees and age classes and age clas-
ses on a researched sample of monitored stand
Za ure|ivanje i uzgajanje {uma bitno je poznavati distribucije broja stabala,
odnosno treba znati kako je raspore|en broj stabala glede debljinskih stupnjeva,
odnosno prsni promjer u svakom istra`ivanom dobnom razredu. (HREN i
KOVA^I] 1987).
Na temelju prosje~ne u~estalosti broja stabala hrasta lu`njaka, obi~nog graba i
OTB-a po debljinskim stupnjevima i omjera smjese u svakom debljinskom stup-
nju, za svaki dobni razred posebno te izjedna~ene vrijednosti ukupnog broja staba-
la po hektaru u istra`ivanom vremenskom periodu, izra|ene su i normalne distri-
bucije broja stabala po hektaru kako za vrste koje ~ine istra`ivanu mje{ovitu sasto-
jinu, tako i za ukupan broj stabala.
Tako izra|ene normalne distribucije broja stabala prikazane su u Tablici 6. i
Grafikonima 9., 10. i 11.
ZAKLJU^CI
CONCLUSIONS
Istra`ivanja u ovom radu obavljena su u sastojinama hrasta lu`njaka i obi~nog
graba (Carpino betuli – Quercetum roboris Ani} ex Rau{ 1969).
U svrhu istra`ivanja postavljene su 42 pokusne plohe u sastojinama hrasta
lu`njaka i obi~nog graba, na ukupnoj povr{ini od 32,88 hektara, a raspore|ene su
po dobnim razredima od dobnog razreda >20-te godine do dobnog razreda 141<
godine starosti sastojine, s razmakom izme|u dobnih razreda od 20 godina.
Sve istra`ivane pokusne plohe osnovane su u prirodnim sastojinama nastalim
prirodnim pomla|ivanjem, oplodnom sje~om s kratkim pomladnim razdobljem.
Od svih postavljenih pokusnih ploha u obradu su u{le one koje se nalaze na istim
tlima i kojima je obrast obra~unat za svaku vrstu drve}a posebno, na osnovi prira-
sno-prihodnih tablica reduciranim omjerom smjese, iznad 0,8, {to ih prema Pra-
vilniku o ure|ivanju {uma svrstava u normalne sastojine.
Istra`ivanja prikazuju razvoj debljinske strukture mje{ovite zajednice hrasta
lu`njaka i obi~nog graba. Statisti~kom obrade empiri~kih podataka dobili smo
analiti~ke izraze koji najbolje opisuju razvoj promatranih elemenata strukture, u
istra`ivanom vremenskom periodu te prikazuju razvoj sastojinskih komponenata
u stani{nim uvjetima (prosje~nim) kakvi su postojali u vrijeme snimanja podataka.
U skladu sa zadatkom i ciljem istra`ivanja, a na osnovi dobivenih rezultata
istra`ivanja u ovom radu, name}u se sljede}i zaklju~ci:
1. Regresijskom analizom te metodom najmanjih kvadrata u odnosu na dob,
prikazana je ovisnost broja stabala hrasta lu`njaka i obi~nog graba te ukup-
nog broja stabala, kao i srednjeg prsnog promjera hrasta lu`njaka i sred-
njeg prsnog promjera obi~nog graba o starosti sastojine.
2. Tijek razvoja broja stabala hrasta lu`njaka i obi~nog graba po hektaru te
ukupnog broja stabala po hektaru kroz istra`ivano vrijeme, od 20-te
do 141-ve i vi{e godina starosti, izjedna~en je funkcijom potencije
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( ( ) * ( ))y a x  b . Koeficijenti determinacije (R2) za ove su varijable sljede}i:
Nhr = 99,6%; Ngr = 90,0%; Nuk = 96,0%.
3. Kao modelna funkcija razvoja srednjeg prsnog promjera hrasta, odabrana
je funkcija potencije (R2 = 99,1%). Razvoj srednjeg prsnog promjera
obi~nog graba najbolje opisuje logaritamska funkcija (R2 = 96,0%).
4. U prakti~nom {umarstvu, a i za znanstvene svrhe, bitno je poznavati i di-
stribucije strukturnih elemenata. Na temelju prosje~ne u~estalosti broja
stabala hrasta lu`njaka, obi~nog graba i OTB-a po debljinskim stupnjevima
i omjera smjese u svakom debljinskom stupnju, za svaki dobni razred po-
sebno te izjedna~ene vrijednosti ukupnog broja stabala u istra`ivanom vre-
menskom periodu, izra|ene su i normalne raspodjele broja stabala kako za
vrste koje ~ine istra`ivanu sastojinu, tako i za ukupni broj stabala te prika-
zane u Tablici 6. i Grafikonima 9.-11.
5. Rezultati istra`ivanja ovog rada, dobiveni modeli koji opisuju analiti~ki ti-
jek razvoja debljinske strukture na istra`ivanim plohama, kao i normalna
raspodjela broja stabala, zasigurno }e poslu`iti kao pomo} pri prognozi
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RESEARCH OF DIAMETER STRUCTURE OF PEDUNCLED OAK
AND COMMON HORNBEAM (CARPINO BETULI-QUERCETUM
ROBORIS ANI] EX. RAU[ 1969.)
Summary
Trees are forest's basic structural element and define its main characteristic. The stand,
being a part of the forest, differs from the forest in one or several significant properties. All
elements which are components of a volume of wood and distribute it in space, are, in its
broadest sense, the structure of the stand.
It is necessary to concentrate much more on the structure of the stand, as well as to its
development, because research results and defined patterns are helpful in planning
silvicultural and management interventions, which facilitate better realization of manage-
ment aims through ensuring more benefits from the forest without disturbing ecological and
sociological premises of natural development of our forest ecosystems.
The stand structure can be treated in various ways, depending on the element under
scrutiny. The term stand includes the distribution of the species, number of trees and their
dimensions per area unit, and it is a result of the growth intensity of particular species under
the influence of natural factors and human influences.
The term «structure» most often refers to a diameter structure evaluated on the basis of
measurements of d.b.h., i.e. on the basis of how the number of trees in the stand is distrib-
uted by diameter degrees or classes.
This paper presents research of a development of a number of trees and their d.b.h., as a
temporal function in peduncled oak and common hornbeam stands. Research was carried
out on experimental plots of varying age on the territory of Forest management administra-
tion branch offices Karlovac, Zagreb, Koprivnica, Bjelovar, Na{ice and Vinkovci. This re-
search focuses on the condition of distribution of a number of trees by diameter categories
in researched stands in the course of their development through a time period of the re-
search.
Key words: Stand structure, peduncled oak, common hornbeam, number of trees,
d.b.h., distribution of a number of trees
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